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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi auditor beregister akuntan, 
locus of control, role ambiguity, dan kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor. Penelitian ini 
dilakukan di Kota Yogyakarta dengan responden auditor yang bekerja di kantor akuntan publik.  
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja auditor sebagai variabel 
dependen,  kompetensi auditor beregister akuntan, locus of control, role ambiguity, dan 
kompleksitas tugas sebagai variabel independen. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner 
yang disampaikan secara langsung. Jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 42 dan 
kuesioner yang kembali sebanyak 42.  
 Metode analisis data menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kompetensi auditor beregister akuntan, locus of control, role ambiguity 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor sedangkan kompleksitas tugas tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja auditor. 
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